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漢字 度数 作品数 漢字 度数 作品数 漢字 度数 作品数
拓 194 １ 涙 ７ １ 違 ３ １
摩 39 １ 緒 ６ １ 隠 ３ １
匹 20 １ 床 ６ ２ 越 ３ １
猿 19 １ 離 ６ ２ 汗 ３ １
恐 18 １ 介 ５ ２ 環 ３ １
竜 18 １ 肩 ５ ２ 鑑 ３ １
江 16 １ 崎 ５ １ 奇 ３ ２
歳 14 ３ 紹 ５ ２ 距 ３ １
抱 14 １ 房 ５ ２ 寿 ３ １
腕 13 １ 膜 ５ １ 娠 ３ １
施 10 １ 押 ４ １ 寝 ３ １
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漢字 度数 作品数 漢字 度数 作品数 漢字 度数 作品数
浜 10 １ 丘 ４ ３ 脱 ３ １
麻 10 １ 昆 ４ １ 妊 ３ １
筒 ９ ２ 酔 ４ １ 髪 ３ ２
玄 ８ ２ 沢 ４ １ 敷 ３ １
袋 ８ ２ 徴 ４ １ 齢 ３ １
眠 ８ ２ 挑 ４ １


















































漢字 学年 度数 漢字 学年 度数 漢字 学年 度数 漢字 学年 度数
見 １ ₁₀₂ 子 １ ₁₉₁ 人 １ ₂₃₂ 動 ３ ₁₇₀
父 ２ ₈₁ 犬 １ ₁₃₁ 一 １ ₂₀₁ 物 ３ ₁₅₈
母 ２ ₆₃ 出 １ ₇₂ 拓 常 ₁₉₄ 一 １ ₁₂₆
色 ２ ₆₁ 見 １ ₆₃ 樹 ６ ₁₈₇ 見 １ ₁₁₇
気 １ ₅₉ 人 １ ₄₄ 見 １ ₈₁ 園 ２ ₁₀₂
大 １ ₅₇ 生 １ ₃₈ 道 ２ ₇₀ 日 １ ₈₉
食 ２ ₄₈ 中 １ ₃₈ 手 １ ₆₁ 生 １ ₈₃
手 １ ₄₆ 箱 ３ ₃₆ 車 １ ₅₆ 間 ２ ₈₁
思 ２ ₄₅ 家 ２ ₃₅ 路 ３ ₄₄ 二 １ ₇₅
小 １ ₄₂ 産 ４ ₃₄ 線 ２ ₄₀ 出 １ ₇₃
目 １ ₄₂ 上 １ ₃₂ 顔 ２ ₃₇ 気 １ ₆₉
店 ２ ₄₁ 一 １ ₃₀ 時 ２ ₃₅ 人 １ ₆₆
一 １ ₃₉ 自 ２ ₃₀ 水 １ ₃₅ 心 ２ ₆₅
前 ２ ₃₇ 分 ２ ₃₀ 電 ２ ₃₅ 年 １ ₆₅
日 １ ₃₃ 話 ２ ₃₀ 駅 ３ ₃₄ 行 ２ ₆₄
行 ２ ₃₂ 大 １ ₂₉ 川 １ ₃₂ 地 ２ ₅₇
声 ２ ₃₂ 声 ２ ₂₇ 行 ２ ₃₁ 思 ２ ₅₆
屋 ３ ₃₁ 日 １ ₂₆ 海 ２ ₃₀ 上 １ ₅₄
中 １ ₂₉ 乳 ６ ₂₄ 自 ２ ₃₀ 頭 ２ ₅₄
物 ３ ₂₉ 目 １ ₂₄ 上 １ ₂₉ 大 １ ₅₃
買 ２ ₂₇ 気 １ ₂₃ 前 ２ ₂₈ 入 １ ₅₂
火 １ ₂₅ 入 １ ₂₃ 気 １ ₂₇ 飛 ４ ₅₂
子 １ ₂₅ 思 ２ ₂₀ 大 １ ₂₇ 木 １ ₅₁
口 １ ₂₄ 匹 常 ₂₀ 男 １ ₂₇ 今 ２ ₅₀
人 １ ₂₄ 愛 ４ ₁₉ 分 ２ ₂₆ 子 １ ₄₉
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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課題図書にみる教育漢字
漢字 学年 度数 漢字 学年 度数 漢字 学年 度数 漢字 学年 度数
顔 ２ ₂₃ 場 ２ ₁₉ 写 ３ ₂₅ 飼 ５ ₄₉
鳥 ２ ₂₂ 待 ３ ₁₉ 真 ３ ₂₅ 部 ３ ₄₉
元 ２ ₂₁ 父 ２ ₁₉ 雨 １ ₂₄ 多 ２ ₄₈
本 １ ₂₀ 小 １ ₁₈ 家 ２ ₂₄ 来 ２ ₄₈
話 ２ ₂₀ 夜 ２ ₁₈ 十 １ ₂₄ 新 ２ ₄₇
三 １ ₁₉ 手 １ ₁₇ 転 ３ ₂₃ 屋 ３ ₄₆
出 １ ₁₉ 族 ３ ₁₇ 中 １ ₂₂ 場 ２ ₄₆
恐 常 ₁₈ 色 ２ ₁₆ 飲 ３ ₂₁ 舎 ５ ₄₅
竜 常 ₁₈ 食 ２ ₁₆ 歩 ２ ₂₀ 分 ２ ₄₄
飼 ５ ₁₇ 聞 ２ ₁₆ 間 ２ ₁₉ 五 １ ₄₁
頭 ２ ₁₇ 間 ２ ₁₅ 横 ３ ₁₈ 持 ３ ₄₁
空 １ ₁₆ 女 １ ₁₅ 買 ２ ₁₈ 育 ３ ₄₀
花 １ ₁₅ 下 １ ₁₄ 音 １ ₁₆ 公 ２ ₄₀
金 １ ₁₅ 母 ２ ₁₄ 五 １ ₁₆ 本 １ ₄₀
水 １ ₁₅ 抱 常 ₁₄ 江 常 ₁₆ 野 ２ ₄₀
生 １ ₁₅ 用 ２ ₁₄ 声 ２ ₁₅ 中 １ ₃₉
足 １ ₁₅ 立 １ ₁₄ 二 １ ₁₅ 摩 常 ₃₉
光 ２ ₁₄ 外 ２ ₁₃ 目 １ ₁₅ 前 ２ ₃₈
指 ３ ₁₄ 今 ２ ₁₃ 帰 ２ ₁₄ 高 ２ ₃₇
消 ３ ₁₄ 時 ２ ₁₃ 口 １ ₁₄ 方 ２ ₃₇
上 １ ₁₄ 心 ２ ₁₃ 食 ２ ₁₄ 三 １ ₃₆
心 ２ ₁₄ 切 ２ ₁₃ 頭 ２ ₁₄ 事 ３ ₃₄
音 １ ₁₃ 電 ２ ₁₃ 日 １ ₁₄ 自 ２ ₃₄
首 ２ ₁₃ 農 ３ ₁₃ 急 ３ ₁₃ 員 ３ ₃₃
知 ２ ₁₃ 白 １ ₁₃ 当 ２ ₁₃ 食 ２ ₃₃
帰 ２ ₁₂ 鼻 ３ ₁₃ 腕 常 ₁₃ 楽 ２ ₃₂
休 １ ₁₂ 部 ３ ₁₃ 右 １ ₁₂ 時 ２ ₃₁
度 ３ ₁₂ 屋 ３ ₁₂ 子 １ ₁₂ 親 ２ ₃₁
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漢字 学年 度数 漢字 学年 度数 漢字 学年 度数 漢字 学年 度数
名 １ ₁₂ 顔 ２ ₁₂ 小 １ ₁₂ 外 ２ ₃₀
間 ２ ₁₁ 車 １ ₁₂ 変 ４ ₁₂ 月 １ ₃₀
考 ２ ₁₁ 前 ２ ₁₂ 弁 ５ ₁₂ 使 ３ ₃₀
十 １ ₁₁ 同 ２ ₁₂ 質 ５ ₁₁ 類 ４ ₂₈
先 １ ₁₁ 飯 ４ ₁₂ 者 ３ ₁₁ 初 ４ ₂₇
歩 ２ ₁₁ 必 ４ ₁₂ 息 ３ ₁₁ 島 ３ ₂₇
立 １ ₁₁ 要 ４ ₁₂ 友 ２ ₁₁ 何 ２ ₂₆
右 １ ₁₀ 横 ３ ₁₁ 立 １ ₁₁ 近 ２ ₂₆
事 ３ ₁₀ 何 ２ ₁₁ 下 １ ₁₀ 森 １ ₂₆
二 １ ₁₀ 長 ２ ₁₁ 高 ２ ₁₀ 遊 ３ ₂₆
年 １ ₁₀ 年 １ ₁₁ 坂 ３ ₁₀ 九 １ ₂₅
箱 ３ ₁₀ 歩 ２ ₁₁ 桜 ５ ₁₀ 体 ２ ₂₅
安 ３ ９ 飲 ３ ₁₀ 先 １ ₁₀ 第 ３ ₂₅
灰 ６ ９ 音 １ ₁₀ 知 ２ ₁₀ 同 ２ ₂₅
月 １ ９ 口 １ ₁₀ 浜 常 ₁₀ 目 １ ₂₅
時 ２ ９ 合 ２ ₁₀ 流 ３ ₁₀ 作 ２ ₂₄
長 ２ ９ 黒 ２ ₁₀ 両 ３ ₁₀ 毎 ２ ₂₄
下 １ ８ 三 １ ₁₀ 関 ４ ９ 客 ３ ₂₃
会 ２ ８ 首 ２ ₁₀ 今 ２ ９ 後 ２ ₂₃
回 ２ ８ 静 ４ ₁₀ 思 ２ ９ 手 １ ₂₃
街 ４ ８ 足 １ ₁₀ 少 ２ ９ 安 ３ ₂₂
魚 ２ ８ 体 ２ ₁₀ 赤 １ ９ 好 ４ ₂₂
黒 ２ ８ 茶 ２ ₁₀ 風 ２ ９ 長 ２ ₂₂
菜 ４ ８ 鳴 ２ ₁₀ 方 ２ ９ 度 ３ ₂₂
商 ３ ８ 意 ３ ９ 面 ３ ９ 配 ３ ₂₂
星 ２ ８ 考 ２ ９ 力 １ ９ 最 ４ ₂₁
返 ３ ８ 次 ３ ９ 遠 ２ ８ 所 ３ ₂₁
方 ２ ８ 本 １ ９ 屋 ３ ８ 力 １ ₂₁
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課題図書にみる教育漢字
漢字 学年 度数 漢字 学年 度数 漢字 学年 度数 漢字 学年 度数
夜 ２ ８ 開 ３ ８ 花 １ ８ 感 ３ ₂₀
野 ２ ８ 根 ３ ８ 休 １ ８ 赤 １ ₂₀
用 ２ ８ 事 ３ ８ 近 ２ ８ 登 ３ ₂₀
家 ２ ７ 持 ３ ８ 空 １ ８ 猿 常 ₁₉
泣 ４ ７ 走 ２ ８ 左 １ ８ 元 ２ ₁₉
近 ２ ７ 置 ４ ８ 石 １ ８ 考 ２ ₁₉
古 ２ ７ 度 ３ ８ 足 １ ８ 産 ４ ₁₉
死 ３ ７ 二 １ ８ 台 ２ ８ 聞 ２ ₁₉
信 ４ ７ 秘 ６ ８ 朝 ２ ８ 母 ２ ₁₉
世 ３ ７ 暮 ６ ８ 土 １ ８ 会 ２ ₁₈
青 １ ７ 密 ６ ８ 東 ２ ８ 水 １ ₁₈
草 １ ７ 明 ２ ８ 筒 常 ８ 箱 ３ ₁₈
待 ３ ７ 強 ２ ７ 遊 ３ ８ 放 ３ ₁₈
飛 ４ ７ 教 ２ ７ 会 ２ ７ 話 ２ ₁₈
分 ２ ７ 穴 ６ ７ 学 １ ７ 帰 ２ ₁₇
込 常 ７ 計 ２ ７ 小 １ ₁₇
新 ２ ７ 玄 常 ７ 孫 ４ ₁₇
巣 ４ ７ 三 １ ７ 四 １ ₁₆
道 ２ ７ 生 １ ７ 姿 ６ ₁₆
 美 ３ ７ 年 １ ７ 住 ３ ₁₆
 閉 ６ ７ 八 １ ７ 当 ２ ₁₆
 別 ４ ７ 半 ２ ７ 道 ２ ₁₆
 眠 常 ７ 冷 ４ ７
 毛 ２ ７
 涙 常 ７
 老 ４ ７
 六 １ ７
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５．２　度数順漢字表（４作品全体）学年欄の「常」は教育漢字外の旧常用漢字
順位  漢字 学年 度数
29 屋 ３ 97
29 心 ２ 97
31 自 ２ 96
31 母 ２ 96
33 年 １ 93
34 色 ２ 92
35 頭 ２ 91
36 小 １ 89
37 時 ２ 88
38 声 ２ 85
39 顔 ２ 84
40 家 ２ 80
41 入 １ 79
42 今 ２ 74
42 本 １ 74
42 話 ２ 74
45 水 １ 73
46 三 １ 72
46 車 １ 72
46 場 ２ 72
49 飼 ５ 66
50 部 ３ 65
51 箱 ３ 64
51 飛 ４ 64
53 地 ２ 61
54 五 １ 60
54 新 ２ 60
順位  漢字 学年 度数
54 木 １ 60
58 産 ４ 56
58 事 ３ 56
58 電 ２ 56
61 持 ３ 55
62 口 １ 54
63 高 ２ 52
63 路 ３ 52
65 多 ２ 51
65 野 ２ 51
67 音 １ 49
67 外 ２ 49
67 元 ２ 49
67 来 ２ 49
71 帰 ２ 48
71 歩 ２ 48
73 店 ２ 46
73 買 ２ 46
75 近 ２ 45
75 舎 ５ 45
75 川 １ 45
78 何 ２ 44
78 楽 ２ 44
78 長 ２ 44
78 同 ２ 44
78 立 １ 44
83 飲 ３ 43
順位  漢字 学年 度数
１ 一 １ 396
２ 人 １ 366
３ 見 １ 363
４ 子 １ 277
５ 拓 常 194
6 物 ３ 192
7 樹 6 187
8 動 ３ 180
9 気 １ 178
10 出 １ 170
11 大 １ 166
12 日 １ 162
13 手 １ 147
14 生 １ 143
15 犬 １ 135
16 思 ２ 130
17 上 １ 129
18 中 １ 128
19 行 ２ 127
20 間 ２ 126
21 前 ２ 115
22 食 ２ 111
23 二 １ 108
24 園 ２ 107
24 分 ２ 107
26 目 １ 106
27 父 ２ 101
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課題図書にみる教育漢字
順位  漢字 学年 度数
106 毎 ２ 35
113 後 ２ 34
113 初 ４ 34
113 切 ２ 34
113 配 ３ 34
117 感 ３ 33
117 最 ４ 33
117 森 １ 33
117 当 ２ 33
117 夜 ２ 33
117 類 ４ 33
123 休 １ 32
123 作 ２ 32
123 待 ３ 32
126 横 ３ 31
126 所 ３ 31
126 朝 ２ 31
129 空 １ 30
129 光 ２ 30
129 消 ３ 30
129 島 ３ 30
133 四 １ 29
133 少 ２ 29
135 好 ４ 28
135 写 ３ 28
135 首 ２ 28
138 愛 ４ 27
138 意 ３ 27
順位  漢字 学年 度数
138 客 ３ 27
138 九 １ 27
138 女 １ 27
138 鳥 ２ 27
138 乳 6 27
138 名 １ 27
146 火 １ 26
146 黒 ２ 26
146 特 ４ 26
149 右 １ 25
149 指 ３ 25
149 世 ３ 25
149 第 ３ 25
149 転 ３ 25
149 土 １ 25
155 花 １ 24
155 開 ３ 24
155 八 １ 24
155 半 ２ 24
159 回 ２ 23
159 急 ３ 23
159 教 ２ 23
159 族 ３ 23
159 変 ４ 23
159 返 ３ 23
159 毛 ２ 23
159 両 ３ 23
167 以 ４ 22
順位  漢字 学年 度数
83 公 ２ 43
83 度 ３ 43
86 育 ３ 41
86 下 １ 41
88 月 １ 40
88 考 ２ 40
88 先 １ 40
88 線 ２ 40
88 用 ２ 40
93 海 ２ 39
93 赤 １ 39
93 摩 常 39
93 遊 ３ 39
97 安 ３ 38
97 駅 ３ 38
97 真 ３ 38
100 体 ２ 37
100 知 ２ 37
100 力 １ 37
103 員 ３ 36
103 会 ２ 36
103 十 １ 36
106 雨 １ 35
106 使 ３ 35
106 親 ２ 35
106 足 １ 35
106 男 １ 35
106 聞 ２ 35
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順位  漢字 学年 度数
192 信 ４ 18
192 風 ２ 18
192 竜 常 18
199 孫 ４ 17
199 農 ３ 17
199 白 １ 17
202 関 ４ 16
202 起 ３ 16
202 強 ２ 16
202 広 ２ 16
202 江 常 16
202 姿 6 16
202 死 ３ 16
202 七 １ 16
202 終 ３ 16
202 進 ３ 16
202 石 １ 16
202 息 ３ 16
202 置 ４ 16
202 茶 ２ 16
202 通 ２ 16
202 熱 ４ 16
202 鳴 ２ 16
202 流 ３ 16
220 引 ２ 15
220 運 ３ 15
220 学 １ 15
220 具 ３ 15
順位  漢字 学年 度数
220 左 １ 15
220 取 ３ 15
220 送 ３ 15
220 続 ４ 15
220 明 ２ 15
220 友 ２ 15
230 街 ４ 14
230 古 ２ 14
230 歳 常 14
230 飯 ４ 14
230 氷 ３ 14
230 抱 常 14
230 落 ３ 14
237 移 ５ 13
237 景 ４ 13
237 工 ２ 13
237 根 ３ 13
237 深 ３ 13
237 青 １ 13
237 草 １ 13
237 走 ２ 13
237 対 ３ 13
237 池 ２ 13
237 内 ２ 13
237 南 ２ 13
237 弁 ５ 13
237 腕 常 13
251 画 ２ 12
順位  漢字 学年 度数
167 別 ４ 22
169 金 １ 21
169 計 ２ 21
169 者 ３ 21
169 住 ３ 21
169 東 ２ 21
169 不 ４ 21
169 面 ３ 21
176 次 ３ 20
176 重 ３ 20
176 着 ３ 20
176 登 ３ 20
176 匹 常 20
176 必 ４ 20
176 味 ３ 20
176 夕 １ 20
184 猿 常 19
184 夏 ２ 19
184 呼 6 19
184 全 ３ 19
184 台 ２ 19
184 鼻 ３ 19
184 放 ３ 19
184 六 １ 19
192 遠 ２ 18
192 恐 常 18
192 合 ２ 18
192 残 ４ 18
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－21－
課題図書にみる教育漢字
順位  漢字 学年 度数
268 成 ４ 11
268 星 ２ 11
268 題 ３ 11
268 満 ４ 11
284 階 ３ 10
284 慣 ５ 10
284 器 ４ 10
284 胸 6 10
284 形 ２ 10
284 降 6 10
284 坂 ３ 10
284 施 常 10
284 集 ３ 10
284 植 ３ 10
284 身 ３ 10
284 帯 ４ 10
284 昼 ２ 10
284 冬 ２ 10
284 浜 常 10
284 防 ５ 10
284 麻 常 10
284 輸 ５ 10
284 林 １ 10
303 果 ４ 9
303 灰 6 9
303 吸 6 9
303 魚 ２ 9
303 橋 ３ 9
順位  漢字 学年 度数
303 苦 ３ 9
303 穴 6 9
303 験 ４ 9
303 菜 ４ 9
303 雑 ５ 9
303 散 ４ 9
303 仕 ３ 9
303 暑 ３ 9
303 乗 ３ 9
303 窓 6 9
303 束 ４ 9
303 代 ３ 9
303 筒 常 9
303 発 ３ 9
303 反 ３ 9
303 閉 6 9
303 夢 ５ 9
303 冷 ４ 9
326 暗 ３ 8
326 観 ４ 8
326 機 ４ 8
326 原 ２ 8
326 玄 常 8
326 察 ４ 8
326 耳 １ 8
326 図 ２ 8
326 正 １ 8
326 西 ２ 8
順位  漢字 学年 度数
251 界 ３ 12
251 活 ２ 12
251 桜 ５ 12
251 実 ３ 12
251 守 ３ 12
251 種 ４ 12
251 数 ２ 12
251 静 ４ 12
251 設 ５ 12
251 早 １ 12
251 巣 ４ 12
251 無 ４ 12
251 約 ４ 12
251 要 ４ 12
251 理 ２ 12
251 連 ４ 12
268 泣 ４ 11
268 京 ２ 11
268 興 ５ 11
268 決 ３ 11
268 向 ３ 11
268 枝 ５ 11
268 室 ２ 11
268 質 ５ 11
268 週 ２ 11
268 春 ２ 11
268 商 ３ 11
268 情 ５ 11
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－22－
順位  漢字 学年 度数
326 眠 常 8
326 命 ３ 8
326 薬 ３ 8
326 由 ３ 8
358 仮 ５ 7
358 完 ４ 7
358 危 6 7
358 寄 ５ 7
358 結 ４ 7
358 建 ４ 7
358 言 ２ 7
358 幸 ３ 7
358 校 １ 7
358 国 ２ 7
358 込 常 7
358 紙 ２ 7
358 宿 ３ 7
358 書 ２ 7
順位  漢字 学年 度数
358 城 6 7
358 組 ２ 7
358 像 ５ 7
358 増 ５ 7
358 担 6 7
358 張 ５ 7
358 調 ３ 7
358 肉 ２ 7
358 背 6 7
358 美 ３ 7
358 保 ５ 7
358 油 ３ 7
358 予 ３ 7
358 葉 ３ 7
358 涙 常 7
358 老 ４ 7
 
順位  漢字 学年 度数
326 絶 ５ 8
326 袋 常 8
326 仲 ４ 8
326 町 １ 8
326 追 ３ 8
326 伝 ４ 8
326 能 ５ 8
326 売 ２ 8
326 番 ２ 8
326 悲 ３ 8
326 秘 6 8
326 病 ３ 8
326 品 ３ 8
326 暮 6 8
326 妹 ２ 8
326 枚 6 8
326 未 ４ 8
326 密 6 8




順位 語 度数 比率
１ いる 934 31．8
２ する 809 27．6
３ ぼく 372 12．7
４ ジプシー 336 11．4
５ なる 331 11．3
６ こと 323 11．0
７ いう 286 9．7
７ たち 286 9．7
９ くる 268 9．1
10 見る・みる 244 8．3
11 ある 235 8．0
12 お 231 7．9
13 行く・いく 214 7．3
14 オランウータン 194 6．6
15 拓人 193 6．6
16 そう 187 6．4
16 一樹 187 6．4
18 おばあちゃん 167 5．7
19 その 165 5．6
20 わたし 157 5．3
21 エルシー 137 4．7
21 動物 137 4．7
23 エメラルド 124 4．2
24 とき 123 4．2
25 それ 119 4．1
26 くれる 116 4．0
27 一 111 3．8
順位 語 度数 比率
28 ふうちゃん 108 3．7
29 この 107 3．6
29 子犬 107 3．6
31 やる 102 3．5
32 中 100 3．4
33 人 99 3．4
34 ない 98 3．3
35 父さん 94 3．2
36 思う 92 3．1
37 できる 91 3．1
38 日 89 3．0
38 目 89 3．0
40 頭 87 3．0
41 いい 81 2．8
41 母さん 81 2．8
43 顔 80 2．7
44 つく 79 2．7
44 上 79 2．7
46 手 78 2．7
47 わかる 76 2．6
48 おじさん 75 2．6
48 チャッピー 75 2．6
48 何 75 2．6
51 ポピー 74 2．5
52 しまう 73 2．5
52 前 73 2．5
54 声 72 2．5
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－24－
順位 語 度数 比率
55 そして 71 2．4
55 子 71 2．4
55 食べる 71 2．4
55 走る 71 2．4
59 気 69 2．3
60 トカゲ 68 2．3
61 もの 66 2．2
62 箱 64 2．2
63 あげる 63 2．1
63 自分 63 2．1
65 ところ 62 2．1
65 二 62 2．1
67 もう 61 2．1
67 スカイウォーク 61 2．1
67 体 61 2．1
70 すぐ 58 2．0
70 出す 58 2．0
72 見える 57 1．9
72 年 57 1．9
74 出る 56 1．9
75 部屋 54 1．8
76 とても 52 1．8
76 ふたり 52 1．8
76 三 52 1．8
76 子ども 52 1．8
80 家 51 1．7
80 大きな 51 1．7
82 よい 50 1．7
順位 語 度数 比率
82 わたる 50 1．7
82 園 50 1．7
85 木 49 1．7
86 知る 48 1．6
86 置く・おく 48 1．6
88 あの 46 1．6
88 かける 46 1．6
88 ここ 46 1．6
88 持つ・もつ 46 1．6
88 色 46 1．6
88 大きい 46 1．6
94 舎 45 1．5
95 いっしょ 44 1．5
95 これ 44 1．5
95 音 44 1．5
95 飛地 44 1．5
99 さん 43 1．5
99 でも 43 1．5
99 どう 43 1．5
99 また 43 1．5
99 みんな 43 1．5
104 飲む 42 1．4
104 帰る 42 1．4
104 出産 42 1．4
107 公園 41 1．4
107 時間 41 1．4
109 はじめる 40 1．4
109 ばあさん 40 1．4
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－25－
課題図書にみる教育漢字
順位 語 度数 比率
109 新しい 40 1．4
109 水 40 1．4
109 入る 40 1．4
109 本 40 1．4
115 そんな 39 1．3
115 ろうそく 39 1．3
115 今 39 1．3
115 多摩 39 1．3
115 買う 39 1．3
120 おれ 38 1．3
120 ころ 38 1．3
120 外 38 1．3
120 高い 38 1．3
124 うち 37 1．3
124 タワー 37 1．3
124 作る 37 1．3
124 道 37 1．3
128 あと 36 1．2
128 きっと 36 1．2
128 もらう 36 1．2
131 くらす 35 1．2
131 だれ 35 1．2
131 駅 35 1．2
134 いつも 34 1．2
134 それから 34 1．2
134 ちょっと 34 1．2
134 つける 34 1．2
134 ロープ 34 1．2
順位 語 度数 比率
134 口 34 1．2
134 使う 34 1．2
141 すごい 33 1．1
141 屋 33 1．1
141 考える 33 1．1
141 生まれる 33 1．1
141 待つ 33 1．1
146 ため 32 1．1
146 どこ 32 1．1
146 ふる 32 1．1
146 見つめる 32 1．1
146 飼育 32 1．1
146 店 32 1．1
146 野生 32 1．1
153 いれる 31 1．1
153 たくさん 31 1．1
153 川 31 1．1
153 同じ 31 1．1
153 聞こえる 31 1．1
158 さけぶ 30 1．0
158 しっぽ 30 1．0
158 すぎる 30 1．0
158 まるで 30 1．0
158 アナベル 30 1．0
158 員 30 1．0
158 元気 30 1．0
158 小さい 30 1．0
158 心配 30 1．0
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－26－
順位 語 度数 比率
167 こんな 29 1．0
167 ずっと 29 1．0
167 はなれる 29 1．0
167 ほか 29 1．0
167 まだ 29 1．0
167 もどる 29 1．0
167 心 29 1．0
174 かわいい 28 1．0
174 ひとり 28 1．0
174 ハムスター 28 1．0
174 雨 28 1．0
174 月 28 1．0
174 写真 28 1．0
174 森 28 1．0
174 線路 28 1．0
182 じっと 27 0．9
182 ほう 27 0．9
182 ゆっくり 27 0．9
182 オス 27 0．9
182 ファイヤーバーディー 27 0．9
182 下 27 0．9
182 海 27 0．9
182 間 27 0．9
182 客 27 0．9
182 呼ぶ 27 0．9
182 場所 27 0．9
182 長い 27 0．9
194 MTB 26 0．9
順位 語 度数 比率
194 おまえ 26 0．9
194 わけ 26 0．9
194 メス 26 0．9
194 犬 26 0．9
194 小さな 26 0．9
194 島 26 0．9
194 方 26 0．9
194 遊ぶ 26 0．9
203 とる 25 0．9
203 ねこ 25 0．9
203 ひっこし 25 0．9
203 まま 25 0．9
203 横 25 0．9
203 見つける 25 0．9
203 少し 25 0．9
203 人間 25 0．9
203 先 25 0．9
203 第 25 0．9
203 男 25 0．9
203 分 25 0．9
203 力 25 0．9
216 しれる 24 0．8
216 そこ 24 0．8
216 だめ 24 0．8
216 ちがう 24 0．8
216 グロリア 24 0．8
216 ジュリー 24 0．8
216 夜 24 0．8
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－27－
課題図書にみる教育漢字
順位 語 度数 比率
223 うしろ 23 0．8
223 やつ 23 0．8
223 シーツ 23 0．8
223 教える 23 0．8
223 赤ちゃん 23 0．8
228 いちばん 22 0．7
228 きく 22 0．7
228 わらう 22 0．7
228 メートル 22 0．7
228 楽しい 22 0．7
228 自転車 22 0．7
228 車 22 0．7
228 毎日 22 0．7
228 名前 22 0．7
237 あ 21 0．7
237 お父さん 21 0．7
237 はず 21 0．7
237 ようす 21 0．7
237 わたす 21 0．7
237 家族 21 0．7
237 者 21 0．7
237 場 21 0．7
245 いっぱい 20 0．7
245 しばらく 20 0．7
245 どうして 20 0．7
245 ふく 20 0．7
245 みどり 20 0．7
245 もちろん 20 0．7
順位 語 度数 比率
245 もっと 20 0．7
245 空 20 0．7
245 見せる 20 0．7
245 四 20 0．7
245 首 20 0．7
245 朝 20 0．7
245 電話 20 0．7
245 日本 20 0．7
245 匹 20 0．7
260 あいだ 19 0．6
260 さ 19 0．6
260 すこし 19 0．6
260 ちゃんと 19 0．6
260 よく 19 0．6
260 エミリー 19 0．6
260 サンダーブラック 19 0．6
260 最初 19 0．6
260 時 19 0．6
260 終わる 19 0．6
260 小鳥 19 0．6
260 大 19 0．6
260 電車 19 0．6
260 聞く 19 0．6
260 歩く 19 0．6
275 あう 18 0．6
275 あたえる 18 0．6
275 すごす 18 0．6
275 つかむ 18 0．6
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－28－
順位 語 度数 比率
275 となり 18 0．6
275 ほしい 18 0．6
275 ケーキ 18 0．6
275 プリンセス 18 0．6
275 恐竜 18 0．6
275 話 18 0．6
275 話す 18 0．6
286 あがる 17 0．6
286 いつ 17 0．6
286 いや 17 0．6
286 うれしい 17 0．6
286 おじいさん 17 0．6
286 おとなしい 17 0．6
286 かかる 17 0．6
286 すき 17 0．6
286 すっかり 17 0．6
286 そば 17 0．6
286 とおり 17 0．6
286 なか 17 0．6
286 なかま 17 0．6
286 ら 17 0．6
286 カメ 17 0．6
286 キュー 17 0．6
286 バイク 17 0．6
286 ロッキー 17 0．6
286 五 17 0．6
286 黒い 17 0．6
286 消える 17 0．6
順位 語 度数 比率
286 度 17 0．6
286 放飼 17 0．6
309 いま 16 0．5
309 おなじ 16 0．5
309 おる 16 0．5
309 きれい 16 0．5
309 さっき 16 0．5
309 ねる 16 0．5
309 びっくり 16 0．5
309 まわり 16 0．5
309 やさしい 16 0．5
309 わるい 16 0．5
309 カリマンタン 16 0．5
309 ロード 16 0．5
309 猿 16 0．5
309 気持ち 16 0．5
309 近づく 16 0．5
309 姿 16 0．5
309 飼う 16 0．5
309 切る 16 0．5
309 登る 16 0．5
309 農場 16 0．5
309 母親 16 0．5
309 類人 16 0．5
331 あなた 15 0．5
331 いける 15 0．5
331 おちる 15 0．5
331 おどろく 15 0．5
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－29－
課題図書にみる教育漢字
順位 語 度数 比率
331 かわる 15 0．5
331 さわる 15 0．5
331 とめる 15 0．5
331 なん 15 0．5
331 なんと 15 0．5
331 むく 15 0．5
331 やって来る 15 0．5
331 やっぱり 15 0．5
331 キキ 15 0．5
331 テーブル 15 0．5
331 安心 15 0．5
331 右手 15 0．5
331 火 15 0．5
331 行動 15 0．5
331 次 15 0．5
331 女 15 0．5
331 食事 15 0．5
331 孫 15 0．5
331 土 15 0．5
331 用意 15 0．5
355 あける 14 0．5
355 おばあさん 14 0．5
355 ごはん 14 0．5
355 さがす 14 0．5
355 そっと 14 0．5
355 ぞうきん 14 0．5
355 たつ 14 0．5
355 たてる 14 0．5
順位 語 度数 比率
355 にいちゃん 14 0．5
355 はじまる 14 0．5
355 はやい 14 0．5
355 まず 14 0．5
355 エリザベス 14 0．5
355 クレメンタイン 14 0．5
355 モリー 14 0．5
355 夏 14 0．5
355 九 14 0．5
355 江ノ電 14 0．5
355 歳 14 0．5
355 初めて 14 0．5
355 足 14 0．5
355 氷 14 0．5
377 あたり 13 0．4
377 おなか 13 0．4
377 がる 13 0．4
377 こっち 13 0．4
377 しかし 13 0．4
377 すむ 13 0．4
377 そうじ 13 0．4
377 それに 13 0．4
377 だいじょうぶ 13 0．4
377 ちゃう 13 0．4
377 つぎ 13 0．4
377 とまる 13 0．4
377 なめる 13 0．4
377 のばす 13 0．4
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－30－
順位 語 度数 比率
377 はじめ 13 0．4
377 ほら 13 0．4
377 ほんと 13 0．4
377 キッチン 13 0．4
377 ハーモニカ 13 0．4
377 一〇 13 0．4
377 遠く 13 0．4
377 楽しむ 13 0．4
377 強い 13 0．4
377 古い 13 0．4
377 後 13 0．4
377 進む 13 0．4
377 生き物 13 0．4
377 池 13 0．4
377 道具 13 0．4
377 道路 13 0．4
377 鼻 13 0．4
377 弁当 13 0．4
377 毛 13 0．4
377 友だち 13 0．4
377 夕方 13 0．4
377 立つ 13 0．4
413 うまい 12 0．4
413 うん 12 0．4
413 えっ 12 0．4
413 かた 12 0．4
413 くらし 12 0．4
413 くん 12 0．4
順位 語 度数 比率
413 こうして 12 0．4
413 こむ 12 0．4
413 さあ 12 0．4
413 すばらしい 12 0．4
413 だから 12 0．4
413 だんだん 12 0．4
413 ちゃん 12 0．4
413 とつぜん 12 0．4
413 どんどん 12 0．4
413 ながめる 12 0．4
413 はいる 12 0．4
413 はるひこ 12 0．4
413 ひとつ 12 0．4
413 むかう 12 0．4
413 むかえる 12 0．4
413 オープン 12 0．4
413 コリー 12 0．4
413 プレゼント 12 0．4
413 ミンピー 12 0．4
413 以上 12 0．4
413 計画 12 0．4
413 五〇 12 0．4
413 行う 12 0．4
413 親子 12 0．4
413 巣 12 0．4
413 台 12 0．4
413 茶色 12 0．4
413 乳 12 0．4
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－31－
課題図書にみる教育漢字
順位 語 度数 比率
413 白い 12 0．4
413 必要 12 0．4
413 不安 12 0．4
413 風 12 0．4
413 流れる 12 0．4
413 六 12 0．4
453 あく 11 0．4
453 いくら 11 0．4
453 うごく 11 0．4
453 おもしろい 11 0．4
453 けれども 11 0．4
453 こたえる 11 0．4
453 しかも 11 0．4
453 すると 11 0．4
453 すわる 11 0．4
453 せい 11 0．4
453 せなか 11 0．4
453 ぜんぜん 11 0．4
453 そいつ 11 0．4
453 たすける 11 0．4
453 だけど 11 0．4
453 どんな 11 0．4
453 のせる 11 0．4
453 ドア 11 0．4
453 ボルネオ 11 0．4
453 ユリー 11 0．4
453 回 11 0．4
453 広い 11 0．4
順位 語 度数 比率
453 今日 11 0．4
453 指さす 11 0．4
453 枝 11 0．4
453 信じる 11 0．4
453 世界 11 0．4
453 生きる 11 0．4
453 線 11 0．4
453 息 11 0．4
453 変質 11 0．4
453 用 11 0．4
485 いたい 10 0．3
485 うちわ 10 0．3
485 えさ 10 0．3
485 かがやく 10 0．3
485 かなり 10 0．3
485 かみつく 10 0．3
485 ことば 10 0．3
485 ご飯 10 0．3
485 じぶん 10 0．3
485 すがた 10 0．3
485 ずいぶん 10 0．3
485 たんじょう 10 0．3
485 どれ 10 0．3
485 ね 10 0．3
485 のる 10 0．3
485 はじめて 10 0．3
485 ほっと 10 0．3
485 まわす 10 0．3
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－32－
順位 語 度数 比率
485 ものすごい 10 0．3
485 やっと 10 0．3
485 ようやく 10 0．3
485 バス 10 0．3
485 ベッド 10 0．3
485 ペット 10 0．3
485 ミーシャ 10 0．3
485 引く 10 0．3
485 運ぶ 10 0．3
485 花火 10 0．3
485 近く 10 0．3
485 光 10 0．3
485 光る 10 0．3
485 好き 10 0．3
順位 語 度数 比率
485 桜 10 0．3
485 産む 10 0．3
485 施設 10 0．3
485 死ぬ 10 0．3
485 種類 10 0．3
485 新 10 0．3
485 水そう 10 0．3
485 世話 10 0．3
485 早い 10 0．3
485 男の子 10 0．3
485 半 10 0．3
485 半分 10 0．3
485 遊び 10 0．3
485 腕 10 0．3






















































































































































の　　 ９（ 7．6） だよ　20（ 4．9）
ね　　 ８（ 6．7） ね　　19（ 4．7）
わ　　 ３（ 2．5） な　　12（ 2．9）
わよ　 ２（ 1．7） か　　11（ 2．7）
だね　 ６（ 1．5）



































































































































































ね　　32（ 6．3） の　　41（ 9．5）
わ　　31（ 6．1） ね　　32（ 7．4）
の　　30（ 5．9） わね　22（ 5．1）
か　　18（ 3．5） わ　　14（ 3．3）
わよ　14（ 2．7）
































































































































だよ　 ９（4．5） の　　15（ 4．3）
ぞ　　 ８（4．0） よ　　11（ 3．1）
ね　　 ６（3．0） だよ　10（ 2．8）
ぞ　　 ８（ 2．3）





























































































































の　　 ９（ 8．6） ね　　24（ 8．2）
わ　　 ９（ 8．6） わね　16（ 5．4）
か　　 ６（ 5．7） わ　　10（ 3．4）
だね　 ５（ 4．8） な　　 ８（ 2．7）

























































































































よ　　 ７（ 3．1） だよ　21（ 3．6）
ね　　 ４（ 1．8） ね　　21（ 3．6）
かね　 ３（ 1．3） よ　　14（ 2．4）
だよ　 ３（ 1．3） ぞ　　 ４（ 2．4）
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